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El presente trabajo de suficiencia profesional establece el Proceso Constructivo del 
Sistema de Agua Contra Incendio de la Obra Mejoramiento de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Sede Uruguay - Belén. 
Consta de los conceptos, métodos  y las consideraciones más importantes a tener 
en cuenta para la disposición de los materiales y equipos para su instalación en el 
proyecto mencionado, estos fueron tomados en base a las especificaciones 
técnicas, y en cumplimiento con la Norma NFPA 13, NFPA14, norma de seguridad 
A-130, y Norma I.S. 10 Instalaciones sanitarias para edificaciones, el fin de este 
proyecto es desarrollar el proceso constructivo de instalación del sistema de 
protección de agua contra incendio para el correcto funcionamiento de todo el 
sistema instalado en dicha institución pública. Se desarrolló con las 
consideraciones de las normas específicamente de los componentes para un 
sistema de rociadores y los componentes para un sistema de tuberías verticales. 
 
Palabras clave 




The present work of professional sufficiency establishes the Construction Process 
of the Fire Water System of the Improvement Work of the Superior Court of Justice 
of Lima, Uruguay Headquarters - Belén. 
It consists of the most important concepts, methods and considerations to be taken 
into account for the disposal of materials and equipment for installation in the 
aforementioned project, these were taken on the basis of the technical 
specifications, and in compliance with NFPA Standard 13, NFPA14, safety standard 
A-130, and standard I.S. 10 Sanitary facilities for buildings, the purpose of this 
project is to develop the construction process for the installation of the fire water 
protection system for the proper functioning of the entire system installed in that 
public institution. It was developed with considerations of standards specifically for 
components for a sprinkler system and components for a vertical pipe system. 
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El ser humano siempre ha realizado actividades para satisfacer sus necesidades 
teniendo como énfasis su seguridad; para lo cual, el lugar donde las realiza está 
ligado hacer menos vulnerable ya sea por agente externo o de agente interno; y 
siendo el fuego uno de los elementos que infringen mayor peligro a la edificación 
tanto de vivienda como de servicios, se han ido desarrollando en el tiempo distintos 
sistemas de protección para la seguridad tanto de los usuarios como de sus bienes 
materiales. 
El siguiente trabajo comprende el proceso constructivo del SCI de la Obra en 
mención, desde la definición de un sistema contra incendio hasta como se pueden 
clasificar sus componentes, que características deben de tener los materiales y 
equipos, bajo que normas rige un SCI, y cómo será el proceso constructivo de la 
instalación del sistema ACI. 
En la actualidad los sistemas de ACI son de vital importancia en edificaciones, 
debido a que los incendios es un hecho que muchas veces no está en nuestro 
alcance saber dónde ni cuando ocurrirá uno y de que magnitud, pero lo que sí se 
puede hacer es prevenirlos para que con el paso del tiempo sean mucho menos, o 
bien saber cómo actuar ante estos sucesos y tener el equipo necesario a la mano 
en caso de que ocurra este hecho.  
Los sistemas de ACI, están diseñados para proteger las poblaciones humanas, 
disminuir las pérdidas económicas causadas por los incendios y garantizar que las 
actividades se desarrollen en un edificio estable y seguro.; a través del tiempo, 
estos sistemas de protección han ido mejorando, encontrándonos a la fecha con 
una normatividad apropiada y adecuada para la seguridad requerida; hemos 
pasado de sistemas primarios manuales, a sistemas mecánicos y hoy a sistemas 
completamente automatizados, tanto de alerta como de ayuda en sí mismo frente 
a la ocurrencia de algún siniestro por fuego que se produzca dentro de la 
edificación. 
Tal es así, que a continuación presente una línea de tiempo de la evolución que 





En la actualidad, las edificaciones de atención al público de forma masiva se 
convierte en “edificaciones importantes”, por la gran concentración de usuarios, que 
ante la ocurrencia de un incendio, se llegaría a tener pérdidas materiales y/o 
humanas es por ello que deben contar con todas las seguridades que las actuales 
normas contemplan: sistema contra incendios piso por piso a través de gabinetes 
con mangueras contra incendios, alimentadas desde una cisterna dedicada y con 
la presión que otorga la bomba de presurización; así mismo, con la instalación de 
rociadores ubicados en diversos puntos estratégicos de la edificación. 
De tal manera, de proporcionar una edificación segura para los usuarios ante la 





1.2.1 Objetivo General 
El actual trabajo tiene por objetivo desarrollar el proceso constructivo del sistema 
de protección de agua contra incendios en la edificación antes referida. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
a) Desarrollar el proceso constructivo referido a la instalación de los rociadores 
ubicados en puntos estratégicos de la edificación. 
b) Presentar el proceso constructivo correspondiente al sistema contra incendio 
a partir de la cisterna hasta los gabinetes contra incendio. 
c) Mostrar el proceso constructivo requerido para la atención por parte de la 
compañía de bomberos del Perú, a partir de los grifos ubicados en el interior 
de la edificación antes señalada. 
 
1.3 Justificación 
El proyecto en mención, tiene como finalidad preservar y garantizar la vida de los 
diferentes agentes (funcionarios, servidores y público en general), que concurren a 
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dicha dependencia pública diariamente. En la actualidad, tal como se encuentra el 
sistema contra incendios no ofrece la seguridad necesaria para el cumplimiento de 
lo antes señalado; toda vez, que las instalaciones se encuentran obsoletas y la 
presente intervención dará solución al complejo problema de un adecuado sistema 
contra incendio que garantice en primer término la vida de los agentes antes 
señalados, la integridad de la documentación procesal que se lleva a cabo en esa 
dependencia y la estabilidad de la infraestructura.  
La dotación de un sistema contra incendio eficaz y eficiente que resuelva las 
necesidades de la edificación en mención, cumplirá estrictamente lo normado al 
respecto de tal manera de contar con la garantía de una buena instalación que 
responda a las exigencias actuales. 
 
1.4 Alcance 
El proceso constructivo en mención se desarrolla en base a la normativa vigente a 
partir del Reglamento Nacional de Edificaciones y de sus modificatorias, 
concatenado con lo dispuesto por la norma NFPA (National Fire Protection 
Association); así mismo, con lo dispuesto en las ordenanzas municipales del distrito 
donde se encuentra la edificación referida; también, con lo dispuesto por los 
órganos competentes; con la base legal siguiente: 
• Norma Técnica Peruana A.130 Seguridad y Prevención de Incendios. 
• Norma Técnica I.S. 010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones Capitulo 
III – Agua Contra Incendio. 
• Norma NFPA 13 Norma para la Instalación de sistema de rociadores. 







II MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes Nacionales 
Ñingle (2014) desarrollo la siguiente “Cálculo, selección e implementación 
de un sistema contra incendio para un edificio de oficinas del Centro 
Empresarial Armendáriz en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en 
la ciudad de lima del año 2014.  
Ñingle (2014) Esta investigación tiene relevancia en “el desarrollo de la 
presente investigación, pues se pone de manifiesto que la prevención de 
incendios tiene un alto desarrollo técnico, siendo necesario que el profesional 
de enfermería conozca los aspectos básicos concernientes a esta materia”.  
2.2 Antecedentes Internacionales 
Bósquez (2013) desarrolló la siguiente investigación para optar el título 
profesional de Ingeniera Industrial denominado: “Diseño de un sistema contra 
incendios en base a la normativa NFPA, para la empresa metalúrgica 
ecuatoriana ADELCA C.A”, Bósquez (2013) explicó: “La ausencia de un sistema 
contra incendios alrededor de las áreas de producción de la empresa (acería, 
laminado, trefilado), presenta el desarrollo del sistema contra incendios bajo las 
consideraciones de la Norma NFPA”. 
2.3 Reglamentos nacionales 
Para el presente trabajo de suficiencia profesional se tomará en cuenta las 
distintas normas vigentes en el ámbito local y nacional como las que sigue: 
2.3.1 RNE (2006) – “Norma A.130 – Requisitos de seguridad – protección 
contra incendios en usos de oficinas [1]” 
 
2.3.1.1 Sistema de protección contra incendio 
2.3.1.1.1 Capitulo IX - oficinas 
Estas edificaciones deberán cumplir con el siguiente requisito 
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Tabla N°1 Exigencias mínimas  
 
Fuente: Norma A-130 
2.3.1.1.2 Componentes para sistemas de ACI 
Según el RNE la norma A.130 mencionó que: 
Las edificaciones deben estar protegidas con un SCI según el tipo, área, 
altura y clasificación de riesgo, estos sistemas requieren una serie de 
partes, piezas y equipos que es necesario estandarizar, para que puedan 
ser compatibles y ser utilizados por el Cuerpo de Bomberos y permitir 
planes de apoyo mutuo entre empresas e instituciones. (p 160). 
El equipo estandarizado en esta especificación no se puede cambiar. Solo 
se aceptan piezas de fábrica fabricadas en juegos completos, modificadas 
para adaptar o modificar el equipo especificado en este capítulo, o 
utilizadas como extensión, conexión o equivalente de cualquier otro equipo, 
no se aceptarán piezas o partes. (p 160)  
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Aunque los diferentes sistemas ACI no han establecido estándares 
nacionales en el país, se utilizarán los siguientes: a) Para el diseño e 
instalación de sistemas de rociadores automáticos cerrados y equipados 
con bulbo, se utilizarán los estándares NFPA 13; b) Para el diseño e 
instalación cuando se utilizarán montantes y gabinetes ACI, estándares 
NFPA 14. (p 160) 
2.4 RNE (2006)- “norma I.S. 010 instalaciones sanitarias para edificaciones 
– capitulo III – agua contra incendio [2]”: 
2.4.1 Artículo 14°. - Sistemas 
El sistema utilizado para extinguir el fuego será: a) Alimentadores y 
mangueras para ocupantes del edificio. b) Ramal y mangueras utilizadas 
por el departamento de bomberos de la ciudad. c) Ramal y mangueras 
utilizadas conjuntamente por los vecinos del edificio y el cuerpo de 
bomberos. d) Aspersor automático. (p 379) 
2.4.2 Artículo 15°. - Sistema de tuberías y equipos utilizados por los 
ocupantes del edificio 
Los edificios cuya altura supere los 15 metros o cuando las condiciones de 
riesgo lo permitan, el sistema de tuberías y equipos deben ser utilizados 
por los residentes del edificio, y se deben cumplir los siguientes requisitos: 
a) La fuente de agua puede ser una red pública de abastecimiento de agua 
o la fuente de agua del propio edificio, siempre que pueda garantizar la 
capacidad de almacenamiento prevista en el sistema. b) El tanque de agua 
o la capacidad de almacenamiento de agua para la extinción de incendios 
debe ser de al menos 25 m3. c) La salida de la tubería de derivación debe 
estar separada de cierta manera para que todas las partes del entorno 
construido puedan ser alcanzadas a través de la manguera de chorro. d) La 
longitud de la manguera es de 30 ml el diámetro es de 40 mm (1,5 
pulgadas). e) Los alimentadores deben estar conectados entre sí a través 
de los conductos de alimentación con un diámetro no menor que el 
diámetro máximo. (p 379) 
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2.4.3 Artículo 17°. - Sistema de rociadores automáticos 
Se instalarán en las siguientes situaciones:  
a) cuando no hay paso aceptable en edificios de más de 2 pisos o más de 
200 m2 en cada piso sobre el primer piso. Una abertura horizontal con una 
altura de al menos 80 cm y una altura de 1,20 m en cada piso se 
considerará un paso aceptable. b) Playas de estacionamiento subterráneo 
bajo otras ocupaciones, con un área mayor a 500 metros cuadrados. c) Los 
alimentadores deben estar conectados entre sí a través de los conductos de 
alimentación con un diámetro no menor que el diámetro máximo. Se 
instalará un drenaje con una válvula de control en la parte inferior de cada 
pie. (p 380) 
 
2.5 RNE (2006) – “Norma A.130 – requisitos de seguridad – equipos y 
materiales para sistemas de agua contra incendio [3]” 
2.5.1 Conexión de bomberos  
El departamento de bomberos necesita suministrar agua a la red de agua 
contra incendios, sistema de rociadores o cualquier otro sistema de 
extinción de incendios a base de agua a través de los siguientes 
dispositivos de conexión para proporcionar más flujo de agua para extinguir 
el fuego. Reclamación: Todo sistema de agua contra incendios, grande o 
pequeño, debe tener una interfaz de bombero, que debe ser visible, 
fácilmente accesible e identificable, y preferiblemente ubicada en la 
fachada más cercana a la vía pública. Los cuatro lados circundantes deben 
ser anchos y permitir que las mangueras se conecten rápidamente sin 
obstáculos ni restricciones; la distancia desde el nivel del piso terminado 
hasta el borde inferior del acoplamiento no debe ser inferior a 0,30 m desde 
el suelo ni superior a 1,20 m. (p 160)  
2.5.2 Válvulas 
Las válvulas de división y las válvulas de control son dispositivos que 
aíslan una sección o sección de la red de tuberías para que interrumpan el 
suministro de agua desde la fuente de bombeo a la columna o equipo de 
extinción de incendios. Válvula de compuerta: vástago ascendente 
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expuesto y volante no ascendente, con direcciones convencionales de 
apertura y cierre, pernos de cuña y tapa de válvula. Válvula de retención: 
Es una válvula que solo permite que el agua fluya en una dirección, cuando 
se debe instalar la válvula, se debe colocar en una posición donde se 
pueda mantener y lavar. Válvula reductora de presión: los manómetros 
deben instalarse siempre aguas arriba y aguas abajo de la válvula 
reductora de presión; válvula de ángulo: todas las válvulas utilizadas en 
gabinetes, pabellones, protección contra incendios o brigada contra 
incendios deben estar listadas para indicar el tipo de sistema al que sirven, 
ya sea Tipo seco o tipo seco. (p 160)  
2.5.3 Sub - capitulo IV - Gabinetes, casetas y accesorios  
El gabinete de mangueras contra incendios es una caja contenida dentro, 
la manguera, boquillas y válvulas de control, el tamaño para contenerlas y 
utilizarlas debe estar diseñado para no interferir con el uso del equipo 
utilizado. (p 161) 
Figura N°01 Gabinete contra incendio y sus componentes 
 
2.5.4 Sub - capítulo VI - Tuberías enterradas  
Cualquier tubería en contacto directo con el suelo. Si la tubería se instala 
en un túnel o zanja, debe prevalecer la parte elevada de la tubería. Las 
tuberías enterradas que se utilizan para los sistemas de protección contra 
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incendios deben estar enumeradas y deben cumplir con las siguientes 
normas de fabricación: Las tuberías de acero no se deben utilizar en redes 
enterradas excepto para fines de protección contra incendios y 
enterramientos. Se permite utilizar tuberías de acero como conexiones 
para el cuerpo de bomberos en el exterior, siempre que las tuberías de 
acero estén protegidas interna y externamente. (p 162) 
Tabla N°2 Estándares de fabricación de tuberías 
 
Fuente: Norma A-130 
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Tabla N°3 Recubrimiento y forrado de la tubería 
 
Fuente: Norma A-130 
Tabla N°4 Accesorios para tuberías enterradas 
 
Fuente: Norma A-130 
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2.5.5 Tuberías aéreas  
Tabla N°5 Estándares de fabricación de las tuberías 
 
Fuente: Norma A-130 
Tabla N°6 Accesorios para tuberías aéreas 
 
Fuente: Norma A-130 
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2.5.6 Suministro de agua contra incendios  
Interconexión con la red pública de abastecimiento de agua. Si se cumplen 
los requisitos de flujo / presión, aprobados por la autoridad competente y 
permitidos por este RNE, la red de tuberías de agua contra incendios del 
edificio puede conectarse a la red de tuberías de agua pública local. 
Bomba de agua contra incendios. El equipo de bombeo de agua contra 
incendios consta de una bomba de agua, un motor, un tablero de control y 
un dispositivo de almacenamiento de agua. Debe diseñarse e instalarse de 
acuerdo con las normas NFPA 20. En edificios que requieren bombas 
contra incendios con un caudal inferior a 499 gpm, no es necesario 
enumerar los propósitos de protección contra incendios. (p 164) 
2.5.7 Rociadores  
Los sistemas de rociadores deben instalarse en los edificios requeridos por 
las normas específicas de cada edificio. Los rociadores deben diseñarse, 
instalarse y mantenerse de acuerdo con las normas NFPA 13. (p 164) 





3.1 Lugar de desarrollo del trabajo profesional 
El presente trabajo se realizó en la obra “Mejoramiento de los Servicios de 
Administración de Justicia de los Órganos Jurisdiccionales Especializados en 
Laboral, Familia y Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima (Sede Uruguay- Belén)” y su ubicación geográfica es la siguiente:  
Dirección : Av. Uruguay N° 145  
Localidad : Cercado de Lima 
Distrito : Lima 
Provincia : Lima 
Región : Lima 
Área  : 4232.57 m2 
Figura N°03 Ubicación Geográfica 
 
Fuente: Google Earth 
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3.2 Periodo de realización del trabajo profesional 
Inicio   : 03 de junio del 2019 
Fin   : 15 de setiembre del 2020 
Duracion  : 01 año 3 meses 
3.3 Condición laboral en el trabajo profesional 
Cargo  : Supervisor de campo 
Función : Supervisión técnica de obra en instalaciones 
sanitarias sistema de agua contra incendio. 
Funciones específicas desarrolladas en el trabajo: 
✓ Revisiones y replanteos de los planos de instalación 
✓ Revisiones de las fichas técnicas de los materiales 
✓ Coordinaciones en campo con los especialistas de otras áreas 
✓ Programaciones de los trabajos de instalación del sistema de agua 
contra incendio. 
✓ Inspección de las instalaciones de los sistemas de agua contra 
incendio ejecutadas por el personal mano de obra calificada. 
✓ Redacción de las valorizaciones mensuales. 
✓ Y entre otras documentaciones que se requiera en el proyecto como 
cartas, informes etc. 
Modalidad : Contrato por locación de servicio 
Acreditación : Certificado de Trabajo 
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Figura N°03 Contrato de trabajo 
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Los procedimientos para desempeñar las actividades en el trabajo son los 
siguientes:  
• Asistir a las charlas diarias antes de inicio de las actividades en 
campo. 
• Inspección y firma de autorización diaria de los PETS (permisos 
escritos de trabajo seguro) como son: el ATS (análisis de trabajo 
seguro) y permisos correspondientes. 
• Revisión semanal de los equipos y herramientas a utilizar por el 
personal técnico instalador. 
• Inspección constante de los trabajos de instalación por el personal 
mano de obra calificado, verificando el cumplimiento de las normas 
NFPA 13, NFPA 14 y de los planos de instalación del proyecto. 
• Al termino de jornada, entrega diaria de los reportes de avance de los 
trabajos ejecutados por el personal técnico instalador. 
• Redacción de informes, cartas y levantamiento de observaciones para 
entrega a la supervisión de obra. 
• Redacción de las valorizaciones mensuales según el avance 
ejecutado durante el mes por el personal técnico instalador. 
3.5 Modo de recolección de información 
Para recolección de la información y proceder a la ejecución de los trabajos se 
considera lo siguiente: 
• De las especificaciones técnicas y planos de instalación del proyecto, 
considerar cada aspecto como son características de los materiales 
para la adquisición de estos. 
• Solicitar a cada proveedor las fichas técnicas de los materiales en 
cumplimiento y requerimiento de las EE.TT, planos de instalación y 
en consideración de la norma NFPA 13 y 14. 
3.6 Coordinaciones institucionales requeridas. 
Para las coordinaciones institucionales se realiza los siguientes pasos: 
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• Enviar mediante carta a la supervisión de obra las fichas técnicas 
obtenidas de los proveedores de cada uno de los materiales para la 
ejecución del proyecto. 
• Esperar carta de aprobación de la supervisión de las fichas técnicas 
de los materiales presentadas. 
• Realizar un requerimiento para la adquisición de los materiales según 
las fichas técnicas aprobadas, enviadas de cada proveedor de 
materiales. 
• Presentar los documentos de calidad y cartas de garantía de la 
adquisición de los materiales. 
• Instalación por el personal mano de obra calificada haciendo el 
cumplimiento de los planos de instalación.  
3.7 Metodologías utilizadas en el desarrollo del proyecto 
Proceso constructivo del sistema de agua contra incendio de la obra mencionada 
3.7.1 NFPA 13, norma para la instalación de sistema de rociadores [4] 
 Que fija las siguientes condiciones: 
3.7.1.1 Componentes del sistema 
3.7.1.1.1 Tuberías por encima del nivel de piso 
Las tuberías deben cumplir o superar alguna de las normas de la tabla 6.3.1.1. 
Para el proyecto se está usando especificación para tubos de acero con y sin 
costura. 
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Tabla N°7 Materiales y dimensiones de las tuberías 
 
Fuente: NFPA13 




Los accesorios utilizados para el sistema de rociadores deberán cumplir o superar 
las normas de la tabla 6.4.1. 
Tabla N°8 Materiales y dimensiones de los accesorios 
 
Fuente: NFPA13 
3.7.1.1.3 Método de unión ranurada 
Las tuberías unidas con accesorios ranurados, deberán unirse con una 
combinación listada de accesorios, juntas y ranuras. 
Las tuberías cortadas o laminadas sobre las tuberías deberán ser compatibles 
dimensionalmente con los accesorios 
3.7.1.1.4 Acoples y uniones 
No deberán utilizarse unión roscadas en tuberías mayores que 2” (50mm). 
Los acoples y uniones diferentes a los roscados, deberán ser de tipos 
específicamente listados para uso en sistemas de rociadores. 
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3.7.1.1.5 Reducciones y bujes  
Deberán utilizarse accesorios de reducción de una sola pieza donde quiera que se 
efectúe un cambio en el tamaño de la tubería. 
Deberá permitirse el uso de bujes hexagonales o sin rebordes para la reducción del 
tamaño de los orificios de los accesorios para cuando no haya disponibles 
accesorios estándar del tamaño requerido. 
Figura N°06 Accesorios ranurados  
 
Fuente: Fichas técnicas accesorios ranurados 
 
3.7.1.1.6 Tuberías y accesorios roscados 
Todas las tuberías y accesorios roscados deberán tener roscas cortadas, Sólo 
deberán permitirse la Unión por medio de accesorios roscados de las tuberías de 
acero con un espesor de pared menor que calibre 30 (en diámetros de 8”, o calibre 
40 en diámetros menores que 8”), cuando se ha investigado en la adecuación del 
conjunto roscado para las instalaciones de rociadores automáticos y que esté 
listado para este servicio. 






Figura N°07 Accesorios roscados 
 
Fuente: Fichas técnicas accesorios roscados 
 
3.7.1.1.7 Soportes 
Los soportes deberán estar diseñados para soportar cinco veces el peso de la 
tubería llena de agua más 250 lb (114 kg), en cada punto de soporte de la tubería 
Estos puntos de soporte deberán estar adecuados para soportar el sistema. 
Tabla N°9 Tamaño de las varillas de los soportes 
 
Fuente: NFPA13 
El alejamiento entre los soportes no debe pasar el valor dado para el tipo de tubo 
cómo se indica en la tabla 9.2.2.1(a) o 9.2.2.1(b). 
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Los componentes del soporte deberán ser de material ferroso. 
Tabla N°08 Distancias máximas entre soportes 
 
Fuente: NFPA13 
Figura N°08 Soportes de tuberías con varillas roscadas y 
colgadores tipo gota 
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3.7.1.1.8 Válvulas  
Debería permitirse un conjunto de válvulas de control de Agua listado, con un 
indicador de posición confiable conectado a una estación de supervisión remota. 
Las válvulas de drenaje las válvulas de prueba deberán ser aprobadas. 
3.7.1.1.9 Rociadores automáticos 
Un dispositivo de control o extinción de incendios que opera automáticamente 
cuando su elemento activado térmicamente se calienta a su clasificación térmica o 
superior, lo que permite que el agua se drene en un área designada.  
Solo se deben instalar y enumerar rociadores nuevos. 
 Los rociadores utilizados en este proyecto son de grado de temperatura ordinaria, 
con un rango de temperatura de 68 ° C, y el color del bulbo de vidrio es rojo.  




Figura N°09 Rociador colgantes de 68°C, bulbo color rojo 
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Fuente: Google imágenes de rociadores 
3.7.2 NFPA 14, norma para la instalación de sistema de tuberías verticales y 
de mangueras [5] 
3.7.2.1 Componentes del sistema y hardware 
Todos los dispositivos y materiales usados en sistemas de tubería vertical deben 
ser listados, excepto cómo está permitido en 4.1.3 Dónde Nos indica que no es 
requerido que sean listados los componentes que no afectan el desempeño del 
sistema tales cómo tuberías de drenaje, válvulas de drenaje y avisos. 
La tubería o tubo usado en sistemas de tubería vertical debe reunir o exceder uno 
de los estándares de la tabla 4.2.1. 




Figura N°10 Instalación de tubería vertical 
 
3.7.2.2 Accesorios 
Los accesorios usados en sistemas de tuberías vertical deben reunir o exceder las 
normas de la tabla 4.3.1. 
La junta de tubo con accesorios ranurados debe ser acoplada por una combinación 
listada de accesorios, empaques y acanalados. 
Los cortes ranurados o laminado sobre tuberías Deben ser dimensionados en forma 
compatible con los accesorios. 
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Tabla N°13 Materiales y dimensiones de accesorios 
 
Fuente: NFPA14 
Figura N°11 Accesorios para tuberías verticales 
 




Todas las conexiones de válvulas de control para suministro de agua y tuberías 
verticales deben estar listadas. 
3.7.2.4 Estación de manguera. 
3.7.2.4.1 Armarios y gabinete 
Los GCI usados para sujetar mangueras de incendio deben ser de dimensión que 
permita la instalación de los componentes para el equipamiento, Todo el 
encristalada debe ser vidrio templado de seguridad, debe contener los 
componentes según la figura siguiente: 
3.7.2.4.2 Manguera 
Cada conexión de manguera debe ser manipulado por personal capacitado 
(sistema categoría II y categoría III) debe ser de 30.5m (100 pies) de largo y listada 
de 38mm (1 ½”). 
3.7.2.4.3 Conexiones de manguera 
Las conexiones de mangueras deben estar equipadas con tapa para proteger las 
roscas de manguera. 
3.7.2.4.4 Conexiones de las mangueras de los bomberos 
Deben ser listadas y se cuenta con 3 tipos de conexiones de bombero 
Figura N°12 Gabinete contra incendio y su equipamiento 
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3.7.2.5 Requisitos del sistema – tipos de sistema de tubería vertical 
3.7.2.5.1 Sistema tipo I 
Debe contener una válvula angular de 38mm (1 ½”) rosca hembra y macho con 
tapa y cadena para su protección de ingreso de basura, para la manipulación debe 
ser por personal entrenado o por uno de los miembros de los bomberos cuando 
ocurra un incendio. 
Figura N°14 Conexión de manguera sistema tipo I 
 
3.7.2.5.2 Sistema tipo II 
Debe contener una caja metálica (GCI) de medida según lo requiera el proyecto y 
debe estar equipado de una válvula angular de 38mm (1 ½”) rosca hembra y macho, 
conectado a una manguera contra incendio de 1 ½” x 100pies de largo, un pitón de 
chorro y niebla de 1 ½” sea policarbonato o del material que requiera las EE.TT, 
para la manipulación del gabinete debe ser por personal entrenado o por uno de 
los miembros de los bomberos cuando ocurra un incendio. 
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Figura N°15 Conexión de manguera sistema tipo II 
 
3.7.2.5.3 Sistema tipo III 
Debe contener una caja metálica (GCI) de medida según lo requiera el proyecto y 
debe estar equipado de una válvula angular de 38mm (1 ½”) rosca hembra y macho, 
conectado a una manguera contra incendio de 1 ½” x 100pies de largo, un pitón de 
chorro y niebla de 1 ½” sea policarbonato o del material que requiera las EE.TT, 
una válvula angular de 65mm (2 ½”) rosca hembra y macho con tapa, hacha con 
pico de acero con mango de madera y un extintor ABC de 10Lbs, y debe ser 
manipulado por uno de los miembros de los bomberos cuando ocurra un incendio. 




4.1 Adquisición de los materiales 
Se realizaron la adquisición de los materiales una vez que las fichas técnicas fueron 
presentadas a la supervisión para la respectiva aprobación en cumplimiento con las 
consideraciones en las Normas NFPA 13, NFPA14. 
4.1.1 Interpretación: 
1) Descarga de las tuberías SCH-40 ASTM A53 sin costura, y se realizó 
la medición de los espesores de la aplicación de la pintura. 
Figura N°17 Tuberías SCH-40 
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2) Se compro los accesorios y rociadores y acomoda en el almacén listos 
para su instalación. 
Figura N°18 Accesorios y rociadores 
 
4.2 Proceso Constructivo 
4.2.1 Alimentación de Agua y Cisterna de agua contra incendio 
• El proyecto consideró la construcción de una cisterna para almacenar un 
volumen de 180 m3 de agua para la alimentación a toda la red del sistema 
de agua contra incendio como son: red de rociadores, red de gabinetes y red 
para tomas de conexiones de bombero. 
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• La cisterna se abastece de agua desde la red pública, mediante una tubería 
de PVC de 2” como se muestra en el plano de la siguiente figura: 
 
Se procedió a la Instalación de las redes del sistema de agua contra incendio, red 
de rociadores y red de gabinetes contra incendio a continuación se describe lo 
aplicado en obra: 
1) Se realizó el Corte y habilitación de los soportes, taqueo en el techo 
de concreto para los soportes de las tuberías, cortes de tuberías, 
ranurado de tuberías, roscado de tuberías e instalación para las redes 
de rociadores y gabinetes en todos los pisos de la edificación. 
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Figura N°19 Accesorios y rociadores 
 
 
2) Se realizó la instalación de las válvulas para el sistema de rociadores. 
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3) Se procedió con la Instalación de los gabinetes contra incendio, para 
lo cual se perforó las tuberías para las salidas de las válvulas 
angulares para la conexión de manguera y conexión de bomberos, se 
instaló la manguera contra incendio, y el vidrio templado. 
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V  CONCLUSIONES 
Se logró realizar el proceso constructivo del sistema de agua contra incendio de la 
obra en mención, con las consideraciones de la norma NFPA 13, las cuales 
corresponden a los componentes a utilizar en el sistema de rociadores, para hacer 
efectiva el cumplimiento de las especificaciones técnicas y norma aplicable. 
Se logró realizar el proceso constructivo del sistema de agua contra incendio de la 
obra en mención, con las consideraciones de la norma NFPA 14, las cuales 
corresponden a los componentes a utilizar de tuberías verticales y de mangueras, 
y hacer efectiva el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las normas 
aplicables. 
Durante al periodo que brinde mis servicios para la ejecución del proyecto, se 
realizó el cumplimiento de las normas para la adquisición de materiales e 
instalación de los componentes del sistema de agua contra incendio, con el 
personal mano de obra calificada, quienes vienen realizando las instalaciones de 




Se recomienda al especialista de obra y de calidad, la inspección de los materiales 
que ingresen a obra, verificando que sean los materiales de las marcas aprobadas 
según las fichas técnicas presentadas a la supervisión de obra. 
Contar con personal técnico mano de obra calificada y con amplia experiencia en 
instalaciones de sistemas de agua contra incendio hasta termino de todas las 
instalaciones en los 5 niveles de la obra, para realizar las instalaciones teniendo en 
cuenta las consideraciones de las normas NFPA 13 y NFPA 14. 
Realizar el legajo de los planos As-build considerando todos los cambios aplicados 
en la ejecución del proyecto, con justificaciones de las normas aplicables y 
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